


































































症   例












受診時現症 :身長 175 cm、体重 72 kg、体温 36.










WBC  5500/mm3(stabS l%,Segs 48%,
Eos:no 14%,Lymph 33%,MOn0 4%)
RBC 480万×104/mm3,Hb 15.Og/di,Ht 45.1%
P:t 37.4万/mm3
APTT 28.0秒PT 10.6秒(〉100%)Fibrinogen 190mg/di
丁P7.2g/dl,Alb 4.5g/d!,(A/G上ヒ 1.67)
α13.3%,α28,7%,β7.5%,79.7%,
!gA 243mg/dl,:gM l16mg/dl,:gG 1010mg/dl,igE 20U/m:
ZTT 5.5 Kunkei.U., TTT l.3 Mac.U.,
TB O.6mg/d:,DB O.3mg/dl,
GOT 23 1U/:,GPT 39 1U/:,LDH 331 lU/1,
AlP¨1341U/1,LAP 71 1U/1, 7GTP 76 1U/1,
Cho‐E6540:U/!,AMY 97 1U/!,
BUN 12.Omg/di,Cr l.3mg/dl,UA 6.lmg/d:,
CEA l.Ong/mi,NCCⅢST 439く1.OU/ml,
Fe 128ug/d:,丁lBC 255μg/dl,U:BC 127μg/d:,
Cu l14μg/dl,CRPく0.27 mg/d:
ガストリン 100 pg/ml  リゾチーム 5.2μg/ml
胃液検査 BA0 1.4 mEq/hr MA0 17.4 mEq/hr
T細胞  79%  B細胞 8%
OKシリーズ
OK丁3  71.5%  OKT4  49.1%
OKT8  20.9%
OKT4/8  2.35     0K:al   ll.8%
PHA    26951 cpm {COntro1 262 cpm)
CON‐A  30455 cpm (COntrO1 262 cpm)






































































結   語
内視鏡を用いたガストログラフィンによる条虫駆
虫法の有効性を報告した。
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